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" L A REGIA,, de Calzados Garach 
Visi te nuestra exposición de S A N D A L I A S para e s t a temporada. 
Dr. E. C O R T E S 
Especialista en garplajar iz pidos 
De los hospitales, Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
LAS EXPOSICIONES DE 
SEVILLñ y BARCELONA 
LA I N A U G U R A C I Ó N DEL PABE-
L L O N M A L A G U E Ñ O 
El lunes anterior se verificó la visita 
de SS. M M . los Reyesal pabellón cons-
truido por Málaga en la Exposición 
Iberoamericana, de Sevilla, obra del 
actual alcalde de la bella capital de 
nuestra provincia, don Fernando Gue-
rrero Strachan. 
En el pabellón esperaban a los sobe-
ranos numerosas personalidades mala-
gueñas, que los acompañaron en su 
visita, teniendo aquéllos palabras de 
elogio para la notable instalación de la 
provincia de Málaga, y deteniéndose 
especialmente ante las muchas obras 
artísticas allí expuestas. 
Con la regia visita quedó inaugurado 
el pabellón malagueño, que según refe-
rencias es un edificio digno del lugar 
que ocupa, en una de las amplias aveni-
das del s«ctor sur de la Exposición y en 
el que se exhiben notables trabajos artís-
ticos hechos por alumnos de la Escuela 
de Artes y Oficios de Málaga, así como 
obras arqueológicas y artísticas antiguas 
de gran valor, no sólo de la capital sino 
de Ronda y Antequera, entre ellas escul-
turas de Pedro de Mena, cuadros de 
Muñoz Degrain, Niño de Guevara, Fe-
rrandis, etc. Adornan también el salón 
sillones y una mesa tallada, y un barque-
ño notabilísimo, del siglo X V I . 
De nuestra ciudad como ya hemos 
dicho, se exhiben la valiosísima escultu-
ra de la Virgen de la Esperanza, del 
siglo XV, un antiguo estandarte y t i 
histórico pendón de la ciudad. 
Es lásüma que no se haya podido 
completar la exhibición con una repro-
ducción de la cueva de Menga, de la 
que tenemos noticia que en Barcelona 
figurará una maqueta, así como otros 
objetos. Mas esperamos que aun pueda 
hacerse algo,ya que, como es sabido, la 
Exposición estará abierta bastantes me-
ses, y aunque continuará durante el 
verano, se han aplazado para el otoño 
muchos de los actos anunciados, pu -
diendo decirse que alcanzará el mayor 
auge dtsde Septiembre en adelante. 
LA EXPOSICIÓN EN PLENA 
A C T I V I D A D 
Han inaugurado los Reyes, asimismo, 
otros pabellones regionales e hispano 
americanos, y varias secciones de la 
misma Exposición. Han derrochado las 
provincias la riqueza y el buen gusto 
para presentar, en patriótica emulación, 
la variedad de sus productos naturales 
e industriales; las características de su 
región, sus recuerdos históricos, sus 
méritos artísticos, su tipismo y costum-
bres. 
Pero nada fuera la Exposición y 
dudosa su transcendencia si no hubieran 
respondido, como lo han hecho, las 
naciones hermanas del Nuevo Mundo 
que España descubrió y colonizó crean-
do una raza hispanoamericana que es 
ya una realidad y una esperanza para el 
porvenir de la civilización. 
Han respondido las hijas de España, 
Dr. E , C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
en su mayoría, no por compromiso 
internacional, sino por verdadero amor 
a la Madre de su historia, de su civiliza-
ción y de su lengua, y han construido^ 
dentro de sus medios o situación inte-
rior, palacios magníficos que con sus 
característicos estilos pregonan la ascen-
dencia española de su arte. Han traído 
a ellos sus productos naturales, los^ f ru-
tos de su trabajo, de su ingenio, de su 
cultura, creaciones que las hijas de 
allende los mares ofrendan a la Patria, 
materna, con la satisfacción de hijas 
emancipadas que someten a la aproba-
ción de la madre la labor que es fruto 
de la enseñanza que con trabajos y des-
velos aquélla les diera en su minoridad. 
Ofrenda que la España de hoy recibe 
con cariño fraternal, y más cada día la 
obliga a estrechar sus relaciones con los 
pueblos de su misma sangre, de ideolo-
gía paralela, hija de la consanguinidad y 
de sus creencias cristianas. 
Hermosa frase la que Méjico graba 
sobre el frontis de su pabellón mag-
nífico: «Madre España: Porque en mis 
campos encendiste el sol de tu cul-
tura y en mi alma la lámpara devocional 
de tu espíritu, ahora mis campos y mi 
corazón han florecido.» 
: B E B A N ; 
S I E M P R E FINO "LA RIVA» 
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Con los pueblos de Hispanoamérica 
se confunden fraternalmente esta vez los 
Estados Unidos del Norte y las fraternas 
naciones Portugal y Brasil. 
El gran país yanqui, aun saturado del 
imperialismo sajón, siente en sus venas 
unas onzas de sangre española, pues no 
en balde constituyen el sur de su vasto 
territorio, regiones que fueron florecien-
tes colonias hispánicas y tienen nombres 
españoles en sus pueblos y habitantes. 
Fraternalmente viene, pues, al Certamen 
dando la nota simpática y digna de 
agradecimiento de no epatarnos con uno 
de sus rascacielos, sino construyendo 
unos edificios con traza inspirada en la 
arquitectura colonial hispanoamericana. 
Portugal, la hermana peninsular que 
rivalizó dignamente en la conquista de 
América con España, y su hijo predilec-
to , el Brasil, inmenso y floreciente, 
completan y justifican el dictado de 
Iberoamericana que ostenta la Exposi-
ción. 
El éxito de ésta está asegurado con la 
aportación de todos esos países, y aleja-
dos los temores que pudieran retraer a 
los visitantes, van llegando a la capital 
de la Giralda innúmeras caravanas de 
tudstas que la permitirán resarcirse de 
los gastos y sinsabores sufridos durante 
su larga gestación. 
LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
DE BARCELONA 
Hoy tendrá lugar en Barcelona, la 
solemne inauguración del Certamen 
internacional que, paralelo con el ibero-
americano de Sevilla, mostrará al mun-
do los progresos industriales y artísticos 
de fcspaña. 
Iniciada con carácter de Exposición 
ú t Industrias Eléctricas, y aplazada por 
diversas circunstancias, la idea se ensan-
chó de tal manera, que constituirá la 
mayor feria internacional de los últimos 
años por su importancia extraordinaria. 
La Exposición se divide en tres g ru -
pos: uno industrial, que está constituídq 
por once palacios dedicados a los pro-
ductos agrícolas, arte textil, artes e 
industrias eléctricas, artes decorativas, 
artes gráficas, a las de construcción, 
proyecciones, material deportivo, traba-
jo , comunicaciones, sección extranjera, 
etcétera. 
El segundo grupo se dedica al Arte 
en España, (arqueología y bellas artes), 
y en él figura el palacio nacional, el de 
arte moderno, con secciones de pintura, 
dibujos y escultura, y el «pueblo espa-
ñol», alarde original, que ha consistido 
en Ja construcción de un verdadero 
pueb.o, con más de doscientos edificios, 
muchos de ellos reproducción de nota-
bles palacios, casas e iglesias, disemina-
dos por las más características poblacio-
nes españolas. Tiene el pueblo, calles 
sugestivas, plazas de traza genuina, ba-
rrios representativos de las distintas re-
giones españolas, y en fin, para mayor 
propiedad habrá en él artesanos de 
todos los oficios que trabajarán a estilo 
antiguo: herreros, carpinteros, armeroís, 
tejedores, etc. 
El tercer núcleo de la Exposición lo 
No olvide 
que en flntequera existe 
un sastre tan bueno como 
los mejores de las capi-
tales. 
No olvide 
que las más ricas calida-
des en pañería de 5aba-
dell y Tarrasa puede en-
contrarlas en Antequera. 
No olvide 
que esos géneros de alta 
calidad y ese sastre de 
primera categoría se en-
cuentran en calle Infante, 
44, junto a las máquinas 
Singer. 
No olvide 
tampoco que como pro-
paganda le hacen a usted 
un magnífico traje de hilo 
puro, a la medida, por 40 
pesetas. 
No olvide 
además que los trajes de 
lana puede adquirirlos 
por muy poco dinero y le 
garantizan la hechura. 
comprenden los deportes: el estadio 
construido, y que es el segundo del 
mundo por su capacidad, tiene cabida 
para 60.000 espectadores. Figuran en el 
mismo grupo, además, el palacio griego, 
la casa de la Prensa y el palacio de las 
Misiones. 
Es de esperar que esta inauguración 
tendrá igual brillantez que la de Sevilla 
y que el éxito de ambos certámenes 
constituya rotundo triunfo nacional. 
Hijos ilustres de 
ñntequera 
GUERRERO DE TORRES 
En 2 2 de Febrero de 1641 
nació en Antequera don José 
Guerrero de Torres, que llegó 
a ocupar la silla Episcopal de 
Gaeta. 
De noble familia, avecindada en tierra 
andaluza, procedía este sabio y virtuo-
so sacerdote, que fué uno de los muchos 
prelados de la Iglesia Católica,que ava-
loran las glorias de la provincia de 
Málaga. 
Según los apuntes del señor Visconíi, 
incansable escudriñador de archivos en 
su patria chica, nació el señor Guerrero 
en la ciudad de Antequera el 22 de Fe-
brero de 1641. 
Era hijo del hidalgo don Francisco 
Guerrero de Torres y de doña Catalina 
Iilanés y Valdés, que se supone madri-
leña. 
Hechos sus primeros estudios, solicitó 
de sus padres le permitiesen seguir la 
carrera eclesiástica, no encontrando en 
ellos oposición alguna,antes bien facili-
dades y buenos consejos en ese sentido. 
Hablan logrado los religiosos agus-
tinos grandes simpatías en Antequera; 
en su claustro vivían varones de gran 
erudición, cuyos nombres perpetuaba 
la fama, entre ellos el sabio P. Francis-
co Cabrera,a quien tanto debe la historia 
de aquella ciudad. No era de extrañar 
que el joven Guerrero de Torres ex-
presase su aspiración a formar parte, 
con preferencia a las demás, de la gran 
familia agustina. 
Logró su deseo y tomó el hábito 
hacia el año 1660. 
La orden pudo apreciar que tenía en 
su seno un religioso de valía y no sólo 
le confirió cátedras, sino que lo fué ele-
vando en dignidades hasta nombrarle 
asistente general de su religión en la 
corte Romana. 
El Santo Oficio satisfecho de sus co-
nocimientos teológicos le otorgó el 
título de calificador del discutido T r i -
bunal y S. M. el Rey al llegar a sus oídos 
noticias de que fray José Guerrero de 
Torres era una eminencia en el púlpito, 
le designó por uno de sus predicadores. 
Residía en Italia, cuando en el año 
1693 vacó el Obispado de Gaeta. Pre-
cisaba para el mismo un varón no sólo 
de virtud sino de talento,y Su Santidad, 
de acuerdo con el Rey, elegió para 
aquella silla a fray José. 
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Pida en los buenos establecí- CHOCOLATES "LA CASTAÑA" 
de la acredi tada fábrica de VIUDA D E M A N U E L D E B U R G O S . - A n t e q u e r a . 
mientos de ultramarinos 
No debieron quedar disgustados je 
este acuerdo, pues fué un prelado mo-
desto, que durante los varios años que 
gobernó la diócesis probó su indudable 
suficiencia para el cargo. Los pobres 
hallaban en el humilde sacerdote un 
padre, los capitulares un consejero bon-
dadoso y los fieles un director de gran 
piedad. Su iglesia mereció grandes re-
formas, costeadas por el señor Guerre-
ro, algunas tan importantes como las 
del altar mayor, donde no se economi-
zaron adornos de plata. Encargó a fa-
mosos artistas notables cuadros, que 
aun pueden admirarse por los que visi-
tan la hermosa ciudad italiana y reedi-
ficó no pocas iglesias. 
Era escritor excelente. Escribió varias 
obras, siendo de lamentar que no exis-
tan en nuestra Biblioteca. Editó una 
oportuna y bien meditada adición al Sí-
nodo Diocesano, que ordenó celebrar y 
presidió en 1717. 
Sintió que llegaba la hora de su 
muerte y escribió el modesto epitafio, 
que citaremos y que aun subsiste. 
Falleció en el año 1720 y de acuerdo 
con su deseo, expresado en vida, se le 
sepultó en la iglesia de Santa Catalina, 
convento de monjas cistercienses, a las 
cuales favoreció siempre mucho. 
He aquí ei epitafio a que antes nos 
referimos. 
AQUI YACE E L PECADOR 
FRAY JOSEPH GUERRERO 
INDIGNO OBISPO 
DE GAETA 
MURIO A XX I DE MARZO M D C C X X 
Los bienes que dejó fueron a poder 
de su sobrino el conde de Valdellanes. 
Un retrato de este obispo hemos visto 
en el salón de sesiones dei Ayunta-
miento de Antequera, el cual llevó aMí 
su sobrino don Francisco Guerrero M u -
ñoz, en la época en que fué alcalde de 
la dicha ciudad. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
V I D A G R Á F I C A 
Semanar io ma lagaeño i lust rado. 
Él de rr^ejor in íormaoion de 
deportes y toros. 
20 céntimos, en EL S I6L0 XX 
óliiiiia ihoda 
en papeles de cartas y sobres, formas 
modernas, colores y forros novedad. 
En carterillas y estuches económicos, 
encontrará surtido en 
E L S I G L O X X 
Forzosamente 
De la fuerza es el rey don León Duro, 
y no la tiene aun ni de flaqüe/a, 
pero en todo lo fuerte él ve belleza, 
de un nudo igual se trate que de un muro 
Aunque endeble, cual pueda serlo un 
nació en una almenada forrajeza (puro, 
y lo fuerte metido en la cabeza 
lo tendrá hasta que muera es bien seguro. 
Fuerte le gusta el vino y el tabaco; 
fuerte el aire y la luz, fuertes las botas; 
y hablar fuerte le encanta.al muy bellaco. 
Comer le gusta fuerte en mesas rotas 
V, por ser así en todo, son su flaco 
las emociones fuertes más remotas. 
ANGEL PALÁNQUEX 
SANTA TERESA 
MODERNA FÁBRICA DE YESO 
i 
i 
I 
TRITURACIÓN HOMOGÉNEA FINURA P E R F E C T A 
Todos los pedicios son pésetelos eintes 
de salir de leu fa/briosu 
C A L L E C A R C E L . T E L E F O N O NUM. 5 5 . 
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B A N G O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
CAJPITAL: 50 MILLOPsTPJS D E P E S E T A S 
C a s a Central: A L C A L Á , 1 4 . - M A D R I D -:- Sucursa l de A N T E Q U E R A : I N F A N T E D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
JcDJeoviolón cío totiÍI oltisso do o^jor-a-oionos cío I3cmofc 
i r M X E R E S E S Q U E S E A B O N A N 
Cuentas corr ientes: A la vista 2 y 1/8 por lOO anual. 
!
Un mes 3 por 100 anual, 
meses! ' ! ! ! 4 * ^ i ^ > 
Un año . . . . . 4 y 7» * * » 
C a j a de Ahorros; interés 4 por loo anual. 
D 6 P 0 R T 6 S 
El pasado domingo se celebró el 
anunciado partido de fútbol correspon-
diente al torneo entre los equipos Club 
Deportivo Español y Victoria F. C , que 
terminó con la victoria del Español 
por 1 a 0. 
El partido no ofreció más novedad 
que la inclusión, en el Victoria, de 
nuevos elementos,entre ellos el portero, 
•que cumplió bien su cometido. 
El juego estuvo nivelado, sin que 
•existiera marcado dominio por ninguno 
de los bandos. En el primer tiempo, el 
Victoria consiguió un tanto, pero opor-
tunamente se había señalado «fauld» de 
Conejo. 
En el segundo, Ronda se anotó el 
goal del triunfo, que fué discutido por 
•el bando contrario por entender que 
•en su ejecución habia precedido falta 
del citado jugador, discusión improce-
dente, por cuanto que si la falta no 
había sido advertida por el árbitro todo 
estaba de más. 
Los equipos, a las órdenes de Ji l l , se 
alinearon de la siguiente forma: 
C. D. Español.—Matas; Alcalá, Segu-
ra; Rosal, Cervi I I , Soto; Cervi I, López, 
Ronda, Mena, Zapata. 
Victoria F. C—Vegas; Romero, Gui -
llén; López, Aguilar, Ortiz; Ortiz (F.), 
Conejo, Torres, León, Navas. 
Fsta tarde, a las cuatro y a las seis, 
respectivamente, contenderán en parti-
dos de torneo, los equipos C. D. Espa-
ñol y Club Balompédico, y Anteque-
ra F. C. y Victoria F. C. 
Tenemos partido en puertas para la 
próxima feria, que se celebrará el úl t i -
mo día, domingo por más señas, para 
lo cual se está en negociaciones con el 
reserva del Malagueño, equipo que está 
compuesto por jóvenes dominadores 
del balón, futuras figuras del primero. 
Aunque el Antequera tendrá que 
jugar a falta de cuatro de sus titulares: 
jaani to, Casaus, Pozo y Rosales, con-
fiamos en que los suplentes han de 
hacer lo posible por que estas faltas 
sean dignamente reemplazadas. 
E. QUIP1ER 
PUNTUACIÓN DE LOS EQUIPOS 
H A S T A LA FECHA 
Antequera F. C. 
C. D. Español 
C. Balompédico 
Victoria F. C. 
J . G . P. E . F. C . PUNTOS 
2 2 0 0 6 0 4 
2 1 1 0 1 2 2 
2 1 1 0 3 4 2 
2 0 2 0 0 4 0 
TEJIDOS 
A m o n i o n f l V A R R O 
p E 
C A 
• L , 5. -Í: E S 
PIDA MUESTRARIOS Y VEA COLeC-
c i o n E S Y PRECIOS 
plaza de $. Sebastián 
La queja de un pueblo 
Recibimos carta en que se nos excita 
para que renovemos la campaña sobre 
el abasfecimiento de aguas de las impor-
tantes barriadas de Bobadiila, pueblo y 
estación, cuya solución se creyó inme-
diata hace tiempo, y esta es la hora en 
que no se ha remediado la situación de 
aquellos vecinos. 
«Horroriza pensar—dice nuestro comu-
nicante—que sean tan sufridos aquellos 
vecinos antequeranos que por igual 
contribuyen a las cargas del municipio 
y que deben considerarse dignos de 
mejor suerte. Aquella barriada necesita 
muchas cosas, pareciendo mentira que 
no se corrijan por el concejal que tiene 
a su cargo su destino; pero lo más 
principal, como ya he dicho, es el agua. 
Creo no ignora usted que todo el mun-
do la trae, desde hace infinidad de 
años, a cargas desde Ballesteros, distan-
te del pueblo unos tres kilómetros, por 
caminos infernales que en ocasiones 
son intransitables.» 
Esperamos que se desempolve el pro-
yecto que recordamos se había hecho y 
se active el expediente para dar cuanto 
antes resolución a ese asunto, del que 
están pendientes las necesidades coti-
dianas^ la salud y la higiene de los 
populosos anejos de Bobadiila. 
De los trabajos responden sus autores, 
V de l*>s no firmados el Director. 
Vacuna gratuita 
Por la Subdelegación de Medicina 
del partido se han señalado los días, 
horas y locales en que durante la próxi -
ma semana se efectuará la vacuna con-
tra la viruela gratuitamente. 
Lunes 19.—Sacristía de San Pedro, 
de 3 a 4. 
Martes 20.—Sacristía de Santiago, de 
3 a 4. 
Miércoles 21.—Convento de la T r i -
nidad, de 4 a 5. 
Jueves 22.—Colegio de las Huérfa-
nas, de 4 a 5. 
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C O M P A Ñ Í A A D R I Á T I C A D E S E G U R O S 
FUNDADA EN TRIESTE E L ANO 1 8 3 8 
VIDA - INCENDIOS - C O S E C H A S 
Cs» pita I social: l—iras loO.000,000 - Ca pita I desembolsa do: 4-0.000,000 
Dirección para España: M A D R I D , Avenida de Pí y Margall, número 17. Edificio propiedad de la Compañía 
Agente en Antequera: JOSÉ GALLARDO POZO, San Agustín, núm. 12 
LA PROXIMA FERIA 
¿Facultades en su tierra? 
Ya era hora de que en la plaza de 
Toros de Antequera actuara.como mata-
dor, el renombrado torero antequerano 
Francisco Peralta, «F.icultades», quien 
sólo como novillero ha sido presentado 
aquí hace bastante tiempo. 
El interés que hay por verle y admirar 
su progreso en el arte taurino, que le 
ha proporcionado buenos éxitos en 
diferentes plazas de España y América, 
y especialmente en la de Madrid, donde 
ha actuado muchas veces mereciendo 
grandes elogios de los mejores críticos 
taurinos, hace desear que la noticia de 
su contrato para torear en la próxima 
feria se confirme, pues ha sido recibida 
con gran expectación, y constituirá 
seguramente un acontecimiento la co-
rrida teniendo como figura principal ese 
notable matador, paisano nuestro. 
El ganado se dice será de la acredi-
tada vacada de Campos Várela, com-
pletándose el programa con otro afama-
do matador o novil lero. 
La afición está, pues, de enhorabue-
na ante el anuncio de esta corrida, una 
de las mejores organizadas para la feria 
de Mayo, que tendrá también el alicien-
te de un buen partido de fútbol organi-
zado para el último día. 
El buen deseo de nuestro Ayunta-
miento y especialmente del teniente 
alcalde delegado de Festejos, señor 
Manti l la, de que nuestras ferias tengan 
la mayor resonancia, ha<íe esperar que 
una vez pasada la de Mayo,se gestione 
la celebración de una o dos fiestas tau-
rinas, base de un buen programa de 
festejos, para la próxima feria de Agos-
to, pues su organización con tiempo 
suficiente, permitirá contratar las mejo-
res figuras del toreo que atraigan el 
mayor número de visitantes para dicha 
feria. 
Muy en m . apertura de 
LA ESPAÑOLA 
Establecimiento de Ultramari-
nos y Coloniales. 
IVIaderuelos, T 
J o s é N a v a r r o 
ü í B e r d ú n m 
infante D. Fernando, 64 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
Espec ia l idad en dr i les 
y pañería 
Crespones de Seda, desde 2 pts. 
Obseaulo a nuesiras 
lectoras 
P a r a obsequiar a nues t ras 
simpáticas l e c t o r a s c o n 
algo agradable para e l las , 
h e m o s concer tado con la 
acredi tada c a s a C a ñ a s , 
una importante rebaja en 
e l precio de los f r a s c o s de 
C O L O N I A R O S A de la per-
fumer ía As t ra , cuyo valor 
e s de 4.15 ptas., y median-
te es te cupón-prima po-
drá adquirir lo por sólo 
ptas. 2.90. 
CUROINI-RRIIV1A 
V A L E D E R O E N 
N O T I C I ñ 5 :-
DE VIAJE 
Con motivo de la procesión del do-
mingo últ imo, hemos visto en ésta, en-
tre otros paisanos que sentimos no re-
cordar, a don Rafael Blázquez Bores, 
juez de Ronda; don Antonio López Pe-
rea, capitán de Infantería de guarnición 
en Granada; don Juan Muñoz Rojas, 
oficial del Cuerpo Jurídico Militar, en 
Sevilla; don Pedro Aguilera, represen--
tante de la casa Cros en Ronda, y fami-
lia; don José Vergara Ríos, veterinario 
de Loja, y señora; don Rafael de los 
Reyes, presidente del Club Velocipédi-
co Malagueño, y don Emilio Franquelo, 
residente en Málaga. 
También ha venido de dicha capital, 
don Pedro Cerezo Berdoy. 
El jueves pasado salió para Granada, 
a fin de permanecer unos días en aque-
lla capital, el R. P. Rafael de Antequera, 
vicario del convento de PP. Capuchi-
nos de ésta. 
Estuvieron en ésta unas horas, el do-
mingo anterior, el ilustrado catedrático 
de Geografía e Historia, del Instituto de 
Sevilla, y abogado, don Antcnio Jaén, 
quien procedía de Málaga, en cuya ca-
pital había dado una interesante confe-
rencia. Le acompañaba un notario de 
Córdoba, cuyo nombre sentimos no re-
cordar, y en ésta fueron recibidos por 
los cultos catedráticos de nuestro Insti-
tuto, don Manuel Chaves y don Camilo 
Chousa, en unión de los cuales recorrie-
ron dichos señores la población, visi-
tando algunos edificios, y presenciando 
la solemne procesión del Señor de la 
Salud y de las Aguas, marchando muy 
satisfechos de su visita. 
De Sevilla ha venido, en uso de l i-
cencia, el soüado de cuota, amigo nues-
tro, don José León Sánchez-Garrido. 
ILUSTRE V IS ITANTE 
De sus extensas posesiones de Alora 
llegó a nuestra ciudad el domingo pa-
sado, con el fin de pasar algjnas horas 
entre sus amigos y presenciar el desfile 
de nuestra hermosa procesión del San-
tísimo Cristo de la Salud y de las Aguas, 
el Excmo. señor marqués de Sotoma-
yor, gentilhombre de S. M.( grande de 
España, etc. 
Invitado por don Luis Moreno F. de 
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JABONES CASTILLA 
J O S E C ^ S T I J L Í L A . ^ ¿ L I K ^ n S T D ^ 
X E L E ^ O M O i S z f : = : A K T K Q X J E R J L 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
Rodas, ocupó un lugar en la presidencia 
de dicha procesión, y condujo el guión 
de la Hermandad, durante el desfile por 
la calle Infante D. Fernando. 
El ilustre visitante fué cumplimentado 
por aigunas personalidades de esta lo-
ca'idad, y regresó, finalmente, al lugar 
de su residencia. 
NOTAS MILITARES 
Se ha incorporado a la circunscrip-
ción de Reserva de esta zona, el capitán 
de Infantería don Félix Barandica y Cos-
corrotsa, que se hallaba en situación de 
disponible en esta plaza. 
A N G E L I T O S A L CIELO 
Pasa por la pena de haber visto morir 
una hijita de once meses, nuestro amigo 
don Juan Moyano Torres, hijo del co-
merciante dé esta plaza don José M o -
yano Hidalgo. 
También ha'sufrido ía pérdida de un 
hijo de catorce meses, el comerciante 
don Antonio Melero Ramírez. 
Acompañamos en su doloí a ambos 
amigos y familia. 
VENERABLE ORDEN TERCERA 
FRANCISCANA 
Hoy domingo celebrará la V. O. Ter-
cera de San Francisco, sus acostumbra-
dos cultos mensuales en la iglesia de 
RR. PP. Capuchinos, 
Por la mañana, a las ocho, se dirá 
una misa de Comunión general, armo-
nizada, en la cual comulgarán los ter-
ciarios. A las seis y media de la tarde, 
después de expuesta su Divina Majestad, 
se rezará la corona franciscana, y habrá 
sermón a cargo de un padre de dicha 
comunidad; terminándose estos actos 
con la procesión del Santo Patriarca por 
la explanada del Triunfo. 
EL C U M P L I M I E N T O PASCUAL 
Hoy se verificará la visita a los impe-
didos de la parroquia de Santa María, 
con la solemnidad acostumbrada. 
Mañana lunes, saldrá también su Di -
vina Majestad de la iglesia de S. Pedro; 
el martes, de la de S, Miguel, y el miér-
coles, de la de Santiago, para llevar la 
Sagrada Comunión a los enfermos é 
impedidos desús respectivas feligresías. 
Por últ imo, el próximo domingo se 
celebrará la misma procesión en la pa-
rroquia de San Sebastián, llevándose 
también el Santo Viático a los presos 
del correccional de este partido. 
Dichos actos públicos se realizarán 
con la asistencia de las autoridades, her-
manos de las respectivas sacramentales, 
comisiones de las asociaciones religio-
sas y niñas de los colegios, vestidas de 
blanco, que ofrecerán flores. 
Los señores párrocos esperan de sus 
feligreses que adornarán sus balcones 
con cortinas y flores, y el domicil io de 
los impedidos con altares para adorar a 
Jesús Sacramentado. 
En esta semana tendrá lugar el cum-
plimiento pascual de los niños de las 
escuelas públicas y privadas, entre los 
que figurarán bastantes de primera Co-
munión cuyos nombres publicaremos 
en el número próximo. 
EL CONGRESO MARIANO 
Para asistir a algunos actos de ese 
Congreso, han marchado a Sevilla el 
señor vicario arcipreste don José Moya-
no Sánchez, muy mejorado de la enfer-
medad que le ha tenido en cama unos 
días; y los presbíteros don Antonio Ve-
gas, (Ion Miguel Jiménez y don Clemen-
te Blázquez. 
m U V ETl BREVE SE ABRIRA 
L a C a m p a n a 
Nuevo establecimiento de Coloniales, 
en donde encontrará los mejores 
artículos de todas clases. 
S f l N T I S i m A T R i n i D A D , 3 
(Frente a D. Manuel Gallardo) 
LA PROCESIÓN D E L SEÑOR DE LA 
S A L U D V DE LAS AGUAS 
El domingo, como estaba anunciado, 
se verificó la procesión del Santísimo 
Cristo de la Salud y de las Aguas. 
La venerada imagen fué acompañada, 
como todos los años, por miles de de-
votos, algunos descalzos, cumpliendo 
promesa, terminando la procesión a 
las doce de la noche con el acostumbra-
do entusiasmo. 
SOLEMNE T R I D U O 
La Congregación de Hijas de la D i -
vina Pastora de las Almas celebrará en 
los días 24, 25 y 26 del corriente, so-
lemne triduo consagrado a su excelsa 
titular, en la iglesia de la Victoria. 
Todas las tardes, a las cinco, exposi-
ción de S. D. M., estación mayor, santo 
rosario, letanías cantadas, ejercicio del 
tr iduo, coplas y sermón a cargo del re-
verendo padre fray Fernando de Pam-
plona. O. M. C. 
La Comunión general será el día 26, 
a las ocho y media, y en ella recibirá 
por vez primera el Pan de los Angeles 
un grupo de alumnas del Colegio de la 
Victoria. La plática, a cargo del mismo 
religioso. 
En la tarde, terminado el ejercicio, se 
impondrá la medalla de la Divina Pas-
tora a las señoras y señoritas que la so-
liciten, previo aviso a la señorita presi-
denta o hermana directora de la Con-
gregación. 
CRUZ DE M A Y O 
Con igual éxito fué anoche la cele-
bración de la fiesta mayera del salón 
1 Rodas, constituyendo una brillante ve-
lada por la animación y alegría que 
reinó durante la misma, estando espe-
cialmente movidos y nutridos los bailes. 
La representación femenina fué sen-
cillamente encantadora, y de haber atraí-
do a lugar tan digno para lucirse a tan-
tas bellezas, pueden sentirse orgullosos 
especialmente los organizadores de esta 
Cruz de Mayo, a los que reiteramos la 
más entusiasta felicitación. 
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EXÁMENES EN EL INSTITUTO 
Finalizada la labor de las clases du-
rante el curso actual en dicho centro, 
comenzarán el día 20 los exámenes, 
para cuyo fin se han constituido los si-
guientes tribunales: 
Para Ciencias: don Remigio Sánchez 
Mantero, don Juan López Almeida y 
don Francisco Gómez Cobián. 
Para Letras: don José Moyano Sán-
chez, don Camilo Chousa López y don 
Nemesio Sabugo Gallego.— Don Camilo 
Chousa López, don Nemesio Sabugo 
Gallego y don Manuel Chaves Jiménez. 
El examen de ingreso tendrá lugar 
el día 24 del corriente, a las tres y me-
dia, dando comienzo a continuación 
con los alumnos libres. 
Los trabajos prácticos serán realiza-
dos a presencia del comisario y del 
profesor correspondiente. 
El examen de reválida tendrá lugar el 
día 2Q, a las diez de la mañana. 
EN EL SINDICATO C A T Ó L I C O 
AGRÍCOLA 
El pasado día 15 tuvo lugar la junta 
general de esta asociación, bajo la pre-
sidencia de don Luis Moreno F. de 
Rodas. 
Después de la lectura de las cuentas 
del ejercicio anterior, y que fueron 
aprobadas, se procedió al nombramiento 
de Junta Directiva, resultando reelegida 
la misma, por su gestión brillante al 
frente de la sociedad. 
Seguidamente se procedió al sorteo 
de obligaciones resultando agraciadas 
las que se relacionan en otro lugar de 
este periódico. 
En la mañana del mismo día, festivi-
dad de San Isidro, se celebró en la igle-
sia titular la solemne función costeada 
por el Sindicato en honor de su santo 
patrono, predicando en la misma el 
R. P. Santiago, ministro de los PP. Tr i -
nitarios. 
SALON RODAS 
El notable enciclopédico D'ENRI, que 
con tanto éxito ha actuado dos noches 
en este salón, dará hoy una gran fun-
ción con variado y extraordinario pro-
grama, 
D'ENRI: transformista, ventrílocuo, 
ilusionista, musical, excéntrico, duelista, 
evasionista, etc. ¡Siempre D'ENRI..! 
Completará la función una gran pe-
lícula de la Metro. 
para primera Comunión 
Se han recibido preciosas estampas, de 
variados modelos y clases. No encon-
trará surtido más extenso. 
Vea las muestras y precios en la 
imprenta «El Siglo XX> 
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¡ L A B R A D O R E S ! 
E L ZAMORANO, conocidísimo vendedor ambulante de la casa 
VENANCIO GUTIÉRREZ e Hijos, se halla en ésta para pasar 
los meses de Mayo y Junio por toda la comarca, presentando 
un gran surtido de sacos, costales y tela para entremantas, de 
calidad inmejorable y precios muy reducidos. 
Se pasará con las muestras a domicilio, avisando a casa de 
Matías Ramos, central del servicio de coches. 
S i neces i tan el artículo, no dejen de ver l as muest ras . 
• i ñ i 
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APARECE C O L G A D O DE U N 
OLIVO 
El domingo pasado fué hallado col-
gado de un olivo en el sitio llamado de 
la Verbabuena, situado en terrenos del 
cortijo de Peinado, término de Moll ina, 
un individuo llamado Francisco Carmo-
na Castres, de treinta y un año, soltero 
y de oficio del campo. 
El cadáver fué descubierto por unos 
muchachos cabreros, quienes avisaron a 
otros trabajadores y al hermano del 
muerto, los cuales dieron noticia del 
suceso al Juzgado municipal de dicho 
pueblo, que ordenó las diligencias de 
rigor, no pudiendo averiguarse las cau-
sas que indujeron a suicidarse al infor-
tunado obrero. 
SIGUE EN CAMPAÑA LA PLAGA 
DE RATERILLOS 
Hace pocos días se denunció a la po-
licía uh robo cometido en la estación 
férrea hace dos meses, consistente en 
varios millares de números y letras de 
aluminio, que fueron sustraídos de unas 
cajas destinadas a la Compañía Tele-
fónica. 
Debido a las activas gestiones de los 
señores Guirval y Leal, se ha logrado 
descubrir a los muchachos autores de la 
sustracción, y que son los conocidos 
por «Los Pillabichos», habiéndose re-
cuperado gran cantidad de dichas letras 
y numeraciones, por lo que son dignos 
de elogio dichos funcionarios. 
LA ACCIDENTADA CAPTURA DE 
U N DESERTOR 
Ordenada la captura del soldado del 
tercer regimiento de Zapadores Mina-
dores, de guarnición en Sevilla. Salva-
dor Narbona Pinto, que ya por tercera 
vez ha cometido ese delito, la Policía 
averiguó que dicho individuo estaba en 
Málaga, desde donde había remitido a 
su madre el machete y el uniforme. El 
jueves se tuvieron confidencias de que 
venía andando por la carretera de Má-
laga, en unión de su esposa, y a las 
doce de la noche pidió comida a su casa 
averiguándose que se hallaba escondido 
en una de las cuevas de Capuchinos. 
Inmediatamente el subjefe señor Leal 
Saavedra, ordenó la salida de una pare-
ja para capturar al desertor, y al practi-
car el reconocimiento en una de dichas 
cuevas, el guardia Juan Cabello tuvo la 
desgracia de resbalar y caer al fondo de 
un barranco, produciéndose lesiones de 
pronóstico reservado, siendo trasladado 
con urgencia al hospital de ban Juan 
de Dios, donde fué asistido. 
Después se supo que el Narbona se 
había refugiado en la casilla Peñón del 
Marisco, y a las cuatro de la mañana fué 
el señor Leal con fuerzas a sus órdenes, 
rodeando la casilla y teniendo que en -
trar a viva fuerza, por no querer abrir. 
Asi quedó detenido y puesto a dispo-
sición de la autoridad militar. 
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AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., asi como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc , establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE VENDE 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
SE A L Q U I L A 
piso principal. Dispone de agua. Razón: 
Maderuelos, 15. 
BORDADORA 
Se hacen bordados de todas clases, 
en blanco y colores, a máquina; 
Encargos en calle Santa Clara, nú-
mero 5; tienda. 
SE VENDE 
un estrado de rejilla, un espejo y cua-
dros dorados. 
Informarán: Romero Robledo, 22; de 
12 a 3. 
SE VENDE 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE A L Q U I L A 
local propio para garage, en calle 
Pizarro. 
Razón: Fundición de Luna. 
CÉDESE 
piso segundo de la casa número 18 de 
calle Estepa. Informes en esta Admón. 
MODISTA 
Se ofrece para toda clase de confec-
ciones de señora y bordados en ropa 
blanca. Avisos: Herrezuelos, 16. 
A L M O N E D A 
de muebles y gran variedad de plantas, 
a precios baratísimos. Última semana. 
San Bartolomé, 16. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
[kaya da st r publicada con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Sindicato Católico 
Agrícola 
SORTEO DE OBLIGACIONES 
En Junta general ordinaria celebrada 
por este Sindicato en 15 de Mayo de 
1929, celebróse el sorteo reglamentario 
de obligaciones, resultando agraciados 
los números siguientes: 158 - 198 - 41 -
585 - 469 - 350 - 209 - 675 - 483 - 93 -
730 - 397 - 160 - 120 - 149 - 271 - 514 
357 - 623 - 519 - 399 - 316. - Lo que se 
hace público para conocimiento de los 
interesados. — Antequera 15 de Mayo 
de 1929. — Por el secretario, Manuel 
Chaves—E\ presidente, Luis Moreno. 
Son las colecciones de 
Crespones seda, Vuelas 
estampadas y Podares 
estampados, que 
presenta 
C I U D A D 
D E 
S E V I L L A 
Vea el incompara-
ble Crespón de 
6 P E S E T A S METRO 
exclusivo de esta 
c a s a 
Lo mas selecto 
Lo más económico 
EL MEJOR AMIGO DE ESPAÑA 
Camille Pitollet 
y eres tú, Altagracia, una mujer 
encantadora con una sonrisa cariñosa 
de agradabilísimo matiz; pero el que lo 
sepas no me explica, linda niña mimada, 
que (ú creas que puedas hacerme per-
der la tranquilidad. No imagines, te 
digo, que todos los amables caprichos 
de la coquetería puedan satisfacerse sin 
contar con la opinión del otro interesa-
do; ya no soy el que hace un año co-
nociste. La vida ya acabó por darme su 
clarividente enseñanza, pues de mis 
dolores y alegrías he sacado una sere-
nidad tan purísima que nada ni nadie 
puede alterarla. 
Así yo la hablaba, en Veracruz, a la 
india más bella que los mis ojos vieran 
y que jugar con mi corazón quería. Sí, 
yo la amaba, en el intermedio de los 
combates de la rebelión antieleccionista 
que acaudillara el general Arnulfo R.Gó-
mez, del que fui uno de los más fieles 
adictos, sirviendo su causa con la pluma 
y el machete. Ya los dolores, que des-
engaños en amor y en ambición me 
dieron, me hizo ser un filósofo com-
prensivo y amable que sabe que la 
fuente de la dicha se encuentra dentro 
de uno mismo, en conseguir refinar 
nuestra sensibilidad hasta el extremo 
de que tanto placer encontremos en 
besar a una mujer hermosa que ría, 
como a una mendiga ciega que llore. 
Sí; cuando se llega a cierto desarrollo 
espiiitual adquirimos una visión más 
amplia del hombre, de la vida y del 
mundo; las cosas que otros ambicionan 
ya no tienen valor.alguno para nos-
otros; gústame llenar mi vida de cosas 
exquisitas que sólo pueden valorizarse 
cuando la abnegación y el sacrificio 
por los demás logra reengendrarnos en 
carne de alma: ¿acaso, coronados de 
rosas, no buscaban los filósofos de la 
Grecia clásica la virtud intrínseca entre 
uno y otro beso de las mujeres que 
amaban? ¡Sí!; yo quisiera encontrar !a 
ruta virtual de la Belleza inmaterial y 
abstracta que un resplandor diera a mi 
Intelecto. 
¡Amor! ¿qué es?: el más excelso es el 
que da la belleza espiritual que en mu-
cho más tengo que el de la forma hu-
mana. El amar vale más que el ser 
amado; ya lo dijo un filósofo viejo, que 
mis ojos ven siempre joven de espíritu 
cuando lo leo: Platón, cuando expresa 
que e/ amante tiene en sí algo ae divino 
mientras que el amado sólo tiene el re-
flejo de la luz que le transmite el amante. 
Hay quien ignora que este amor su-
blime no consiste en la posesión del 
cuerpo de la mujer preferida, sino en 
el refinado amor que sentir podemos 
por todos los seres que son nuestros 
hermanos; estriba en la abnegación del 
que, con una palabra cincelada en risa, 
puede dar el consuelo a todo el que 
sufre o llora. 
Y es la serenidad, sonriente y ama-
ble, la que tiene la mágica varita de la 
felicidad, sabiendo ver a la más lindísi-
ma mujer como si fuera la Venus de 
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^ Sol y a i re 
son los elementos naturales 
más indicados para la sa-
lud del niño y de la madre 
que cría. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que fortalezca 
a la madre y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
E s t a poderosa ayu-
da se encuentra en 
el J a r a b e S a l u d , que 
debe tornar la madre 
durante la cr ianza 
para aumentar sus 
fuerzas y m a r a su n:ño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
y el raqu i t i smo, es in fa l ib le el J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid S A L U D . Rechazad imitaciones. 
Ml lo , o cualquier otra espléndida joya 
de helénica estatuaria, que la cabeza 
volviera para mirarnos y en una clara 
sonrisa enviarnos un beso con que 
nuestra adoración pagara, Clave de 
nuestra vida puede ser el que aprenda-
mos a amalgamar en nuestra alma, el 
perfume de los nardos y lirios purísimos 
que diera la penitencia a los primeros 
cristianos que predicar sus doctrinas 
escucharon a Jesús, el dulce Rabí de 
Galilea, con las guirnaldas de rojos 
claveles y pasionales rosas que nues-
tras sentimentales emociones seleccio-
naron para hacernos muy amado el sen-
dero ¡tan áspero! de la propia vida. 
Una postal, que representa al ate-
niense templo del Propyleos, me acaba 
de recordar, al recibirla, al amigo ilus-
tre que me la envía: al más erudito de 
los hispanófilos franceses, Mr. Camille 
Pitollet. 
Hace dos años regresé de México. 
M i bélica aventura me había quebran-
tado la salud; aquellas interminables 
cabalgadas por las selvas veracruzanas 
y cohauilenses, acosados por la indiada 
que se declaró enemiga y el clima abra-
sador, que levantaba nubes de mosqui-
tos en las ciénagas, infiltraron en mi 
sangre los fríos del paludismo. Embar-
Gomitas depósito de tinta para las de 
llene automático. 
Plumillas oro, puntos iridium, (repuestos). 
D E V E N T A E N «EL S K T L O X X » 
FÁBRICA D E 
MOSAICOS tflDR/miCOS 
T A L L E R D E C A R P I N T E R Í A 
• 
M A N U E L P O Z O S A L C E D O 
A N T E Q U E R A - Medidores. 8 
PL11LLAS DE EEPUESTO 
para estilográficas, chapadas y en oro 
con puntos iridium. 
qué en Gálveston, y dejando el vapor 
«Le Havre», pasé una temporada, res-
tableciéndome, en París, donde tuve el 
honor de conocer al más i'ustre de los 
hispanófilos franceses, M. Camille Pi -
tollet. Su vida, que es un canto a las 
glorias de nuestra España, héla aquí: 
Nació el gran pensador el 1Q de Oc-
tubre de 1874, en Veronnes-les-Grandes, 
una de las más pintorescas poblaciones 
de la Cóte d'or. Cursó sus primeros es-
tudios en el seminario de Plombiéres, y 
el ambiente religioso en que se deslizó 
su adolescencia, hizo que a su poderosa 
cultura se una la fe sincera de un ca-
tólico ejemplar; se graduó en Di jón, 
realizó con brillantísimas notas los exá-
menes de las licenciaturas en Filosofía 
y Letras y se doctoró en Derecho en la 
Universidad de La Sorbona, en París. 
Hizo un largo viaje por Europa y trans-
currieron dos años, en los que estudió 
detalladamente nuestras costumbres y 
monumentos arquitectónicos y cultura-
les. Obtuvo, tras reñidas oposiciones, 
la cátedra de castellano e historia del 
pensamiento español en la Universidad 
de Berlín, y publicó una obra titulada 
«Aportaciones de G. E. Lessing para el 
estudio del hispanismo» y «La disputa 
calderoniana de Boehl de Faber y Joa-
quín Mora>. Un año después dió a luz 
«La queja de un reaccionario español 
del siglo xv i», que le valió unánimes 
plácemes y le dió alto renombie en el 
mundo intelectual. 
Fatigado por el exceso del inmenso 
trabajo realizado, tomó por descanso el 
emprender minuciosas investigaciones 
en el archivo de Simancas y en el de 
Indias, existente en Sevilla. Fruto de la 
ardua labor fueron sus obras <Apuntes 
biográficos sobre la primera esposa del 
rey Fernando Vil» y «Gérmenes litera-
rios de Boehl de Faber», que le coloca-
ron a la cabeza de los hispanófilos del 
país hermano, cuya cultura tanta i n -
fluencia ejerce sobre la nuestra. 
La guerra europea, al decretar la mo-
bilización de la nación francesa, puso 
su cerebro al servicio de la causa aliada, 
desempeñando altos cargos diplomáti-
cos en las Embajadas de Madrid y Lon-
dres. Firmada la paz, reanudó sus ta-
reas, ocupando actualmente las cátedras 
de castellano en las Universidades de 
París y colaborando asiduamente en 
las más importantes revistas y diarios 
del mundo. En la Enciclopedia Espasa 
se cita, respecto a M. Pitollet, la op i -
nión de la Revue Universitaire que afir-
ma que es uno de los pocos franceses 
que siguen, con mirada imparcial, el 
movimiento de las ideas en el mundo 
culto de hoy. 
Recientemente, M. Camille Pitóllet, 
ha iniciado una serie de conferencias 
en las que da a conocer a su patria los 
grandes progresos culturales y materia-
les que logró España en los últimos 
tiempos. Justamente se le considera co-
mo uno de los eruditos franceses que 
más honran a Francia y al hispanismo 
francés. 
Dentro de pocos días parto para Fran-
cia, donde veré a mi bondadoso amigo 
M. Camille Pitollet. Le hablaré de An-
tequera y creo que le persuadiré de que 
la visite en el próximo viaje que haga a 
España. Un libro suyo sobre Antequera 
haría conocer al mundo intelectual ex-
tranjero la belleza que esta ciudad en-
cierra y la majestad grandiosa de los 
paisajes de las vecinas sierras del Tor -
cal. Un elogio de M. Camille Pitollet 
podría hacer afluir a Antequera las emi-
graciones de turistas que hasta hoy ig-
noraron el encanto sublime que estas 
tierras atesoran. 
F. Elster de la Huerta. 
Málaga, Mayo 1929. 
JOAII RUBIO BOIREGO 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento t^ e toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta hora» para la pró-
x ima ternaria, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días 19 al 23.—Doña Teresa y doña 
Carmen Arreses-Rojas, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Día 24.—Doña Rosario Perea, viuda 
de Checa, por su hijo don Juan Checa 
Perea. 
Día 25. — Don Francisco Checa Perea, 
por su padre don Antonio Checa Qái-
vez. 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de cinco a 
siete de la tarde. 
1. ° Pasodoble «La estocá de la tar-
de>, por J. Vivas. 
2. ° Tango argentino cLa Reina del 
tango>, por M. Jovés. 
3. ° Selección de «El Barberillo de 
Lavapiés», por Barbieri. 
4. ° Fox-trot «¡¡Pobre mus!!» por 
J. Ortega. 
5. ° Pasodoble «N.0 6», por A. M. 
EMINENTE C R E A C I O N CIENTIFICA 
^ l ^ T ^ K J V X O » t f l i M A l I > 1 £ J U O S O J O » 
Gr .A. 
ENFERMEDADES INTERNAS Y EXTERNAS 
p A h p a d o s 
MARCA REGISTRADA SEGÚN LAS LEYES 
Preparado por el D r . J ITlñRTÍNEZ TTIENÉNDEZ 
CONDECORADO CON LA CRUZ DEL MÉRITO MILITAR POR MÉRITOS 
PROFESIONALES. 
Específico UNICO EN T O D O EL M U N D O , que cura radicalmente las en-
fermedades de los ojos, por graves y crónicas que sean con rapidez asombrosa; 
evitando operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemorizan a los 
enfermos. Desaparición de los dolores y molestias a su primera aplicación. Emi -
nentemente eficaz en las oftalmias graves y por excelencia en las granulosas 
(granulaciones purulentas y blenorrágicas, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc.) Las oftalmias originarias de toda clase de enfermedades cúralas en 
breve tiempo. Maravil loso en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer 
las cataratas en periodo de formación. Destruye microbios, cicatriza, desinfecta y 
CURA PARA SIEMPRE. No más remedios arsenicales, mercuriales, nitrato de 
plata, azul metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vistas débiles y 
cansadas adquieren prodigiosa potencia visual. ¡No más neblina! ¡Siempre vista 
muy clara! ¡Jamás fracasa! bl 98 por 100 de los enfermos de los ojos cúrense antes 
de concluir el primer frasquito del específico PRODIQALUZ. PRODIOALUZ 
eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
gabinetes ocuiísticos; colirios que en la mayor parte de los casos no hacen más 
que empeorar el mal irritando, órgano tan importante como la mucosa conjuntival. 
El nitrato de plata, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas cegue-
ras, lo hace desaparecer PRODIQALUZ. PRODIQALUZ es completamente ino-
fensivo, cura el glancoma y produce sus estupendos resultados sin causar la me-
nor molestia a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡Enfermos de los ojos! 
Estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usando el portentoso específico 
PRODIQALUZ. (Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). Precio 
del frasquito: 40 pesetas. Envíos a vuelta de correo a todas las partes del mundo. 
Dirección general: Til. TDartz Cuadrado 
M m m de t. [OIDMDD. M U m m i m , l j cale del LUn-nilllllllD 
ENVÍO A TODAS PARTES. PAGO POR GIRO POSTAL. 
Testimonios de jueces, fiscales, jefes ejecutivos, ingenieros,, comerciantes, obre-
ros, etc. ¡Exito infalible! Sin cocaína, atronina, ni ninguna otra substancia peligro-
sa, como se puede comprobar sometiéndola a un minucioso análisis cualitativo. 
No quema ni Irrita - Puede aplicarse en recién nacidos sin temor alguno. 
M. MARTZ CUADRADO, Sucesores de E. CUADRADO, San 
Buenaventura, 7 y calle del Limón.—MADRID 
H o r a r i o d e C o r r e o s 
QUE EMPIEZA A REÜIR HOY 19. 
Certificados y valores y paquetes pos-
tales: imposiciones de 9 a 10 y de 
15 a 16.—Los domingos y días fes-
tivos, solamente de 9 a 10. 
GiroPostal yCaja de Ahorros, de 9 a 12. 
Los domingos y días festivos, sola-
mente de 9 a 11. 
Apartados: 30 minutos después de la 
llegada de cada correo. 
Venta de sellos: de 9 a 10 y media y 
de 15 a 16.—Los domingos y días 
festivos, de 9 a 10 y media. 
Lista de Correos y Reclamaciones: de 
9 a 10 y media y de 15 a 16.—Los 
domingos y días festivos, de 9 a 
10 y media. 
M U C H A S G R A C I A S 
ü a mejor rev is ta semapa l 
en su género. 
30 céntimos, en EL SIGLO XX 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la «emana 
Los que nacen 
Francisca González Cobos, Antonio 
Navarro Ortega, Josefa Cuenca Sánchez, 
Juan Ardila Romero, Gracia Pozo Mar-
tos, Rosario Morón Gallardo, Ana Fer-
nández Cáscales, Valvanera del Pozo 
Morente, Concepción Morente del 
Pozo, Manuel Ramos Arjona, Antonio 
Ruiz Acedo, Antonio Gutiérrez Calvo, 
Francisca García Alba, Socorro Muñoz 
Moreno, Antonia Pineda Díaz, Rosario 
Solózano Clemente, Encarnación Jimé-
nez Pérez, José M.a Atroche Berrocal, 
Francisco Moreno Casero, Carmen Del-
gado Delgado, Manuel Rodríguez Co-
nejo, Juan Manuel Torres González, 
Luis Ortega García. 
Varones, 10.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Manuel Carmona Sarmiento, 15 me-
ses; Josefa Corral Pinto, 78 años; M i -
caela Aragón Espinosa, 27 años, V i r tu-
des Moyano Hidalgo, 11 meses; Manuel 
Fernández Daza, 13 meses; |Francisco 
Barroso Berrocal, 40 días, Antonio M e -
lero García, 14 meses; Antonio Gallar-
do Rojas, 65 años; Francisco González 
Jiménez, 5 meses; Antonio González 
Rivero, 12 meses; Dolores Claro León, 
1 día; Juan Fernández Muñoz, 52 años. 
Varones, 8.—Hembras, 4. 
Tota l de nac imientos . . , . 23 
To ta l de defunc iones. . . . 1 2 
Diferencia en favor de la vitalidad 11 
Los que se casan 
Bartolomé Gallego Casasola, con Ma-
ravilla GonzálezMancheño.—José Rive-
ra de la Torre,con Victoria Silva Luque. 
